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Clark (1988, 1996) , Berger(1993)在对美国银行业的实证研究
中发现 :大银行规模不经济 ,中小银行规模经济。Noulas, Ray
和 M ille利用 1986年数据对总资产大于 10亿美元的美国银行
进行研究后发现 ,随着银行规模的增大 ,银行效率也逐渐下
降 ,总资产超过 60亿美元的银行出现了规模不经济 ; Tseng对
美国加利福尼亚州银行业规模经济的研究表明 ,加州银行业
在 1989—1991年间存在规模不经济 ,而在 1991—1994年间存
在规模经济 ,并且贷款成本显著地影响银行的总成本 ; A shton
对英国银行业的研究表明 ,规模较小的银行具有较高的规模






















规模经济现象 ,这表明中国银行业存在着 U型平均成本曲线 ,
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其中 : TC:总成本 ; y1 :营业收入总额 ; y2 :贷款总额 ; y3 :投






α1 +α2 +α3 + (δ11 +δ12 +δ13 ) Iny1
+ (δ12 +δ13 +δ23 ) Iny2 + (δ13 +δ23 +δ33 ) Iny3 + (ρ11 +ρ21
+ρ31 ) Inp1 (6)
+ (ρ12 +ρ22 +ρ32 ) Inp2 + (ρ13 +ρ23 +ρ33 ) Inp3
如果 , SE〈1,则表示存在存在规模经济 ,即银行规模 1%的
变化引起银行总成本的变化小于 1% ; SE = 1,则表示规模经济
和规模不经济的临界点 ,即银行规模 1%的变化所带来 1%的















来的规模经济效应 ,以 1994 - 2004年的相关数据作为研究基
础 ,模型分析数据采用面板数据 ,来源于《中国金融年鉴 》









系数 T统计值 系数 T统计值 系数 T统计值
α1 4. 051592 2. 244409 δ12 0. 330245 0. 775325 ρ11 - 1. 128093 - 2. 785455
α2 - 5. 336537 - 2. 722132 δ13 - 0. 067298 - 0. 336389 ρ12 0. 448810 1. 867665
α3 0. 699322 0. 503960 δ23 - 0. 062492 - 0. 583592 ρ13 0. 464033 1. 215610
β1 9. 077459 6. 533976 γ11 1. 137325 5. 818966 ρ21 0. 001507 0. 006550
β2 - 3. 702249 - 2. 052200 γ22 0. 943625 3. 001201 ρ22 - 0. 050134 - 0. 172268
β3 - 1. 942693 - 0. 940614 γ33 0. 382665 1. 416075 ρ23 - 0. 242191 - 0. 928345
δ11 - 1. 128641 - 1. 851577 γ12 - 0. 823473 - 4. 410489 ρ31 0. 269540 2. 472310
δ22 0. 354213 0. 944767 γ13 0. 452334 1. 936844 ρ32 - 0. 164146 - 1. 611849
δ33 0. 243608 2. 921991 γ23 - 0. 708074 - 3. 415958 ρ33 0. 281913 2. 116894
　　在超越对数成本函数模型下 ,由于各指标项均具有理论
意义和存在价值 ,因此参数法研究部要求各参数都通过显著
性检验。一般有 50%的参数在 10%显著水平上通过 t检验就
可以了 [ 2 ] 。在表 2中 ,β1、γ11、γ12、γ23在 1%显著水平上通过 t
检验 ,α1、α2、β2、δ11、δ33、γ22、ρ11、ρ31在 5%显著水平上通过 t
检验 ,γ13、ρ13、ρ33在 10%显著水平上通过 t检验。50%以上的
参数都通过了 t检验。回归方程的修正 R2 达到 0. 9999,这种
结果说明回归方程的拟合度良好。












1994 0. 3665 0. 7037 1. 5327 0. 2972 0. 7250
1995 0. 4891 0. 9289 1. 4420 0. 8431 0. 9257
1996 0. 5909 0. 9178 1. 1731 0. 8594 0. 8853
1997 0. 5933 0. 9938 1. 0158 0. 6127 0. 8039
1998 1. 3376 1. 2631 1. 0329 1. 0524 1. 1715
1999 1. 4797 1. 3142 1. 2609 1. 1874 1. 3105
2000 1. 4043 1. 2471 1. 3681 1. 2976 1. 3293
2001 1. 6638 1. 2287 1. 4474 1. 2768 1. 4042
2002 1. 2754 1. 3036 1. 2708 1. 2344 1. 2711
2003 1. 2529 1. 3108 1. 2715 1. 1660 1. 2503




状态可以划分为两个阶段 :第一阶段为 1994 - 1998年 ,这一
阶段国有商业银行整体规模经济状态逐步好转 ,规模经济系
数由 1994年的 0. 7250上升到 0. 8039,逐步达到最佳规模经
28　







在样本期内 ,四家国有商业银行 (除中国银行外 ,中国银行是
先降低再增高再降低 )规模经济系数都经历了一个先增高后
降低的过程 ,如表 3所示 ,到 1999年四大国有商业银行都出现
了显著的规模不经济现象 , (如图 1所示 ) ,其转折点在 1998
年前后。
从利息支出来看 , 由于 1996年开始多次降息 ,我国银行
业的利息支出从 1997年开始呈现下降的趋势 (图 1)而利息支
出在四大国有银行的总成本中占 60%以上。在利息支出降低
的情况下 ,国有银行反而出现规模不经济 ,这可能反映了 :第
一 ,国有银行的规模已经过大 , 1998年的规模可能就是其最优
规模 ;第二 ,国有银行的管理效率从 1998年开始恶化 ;第三 ,




降 ,逐渐接近于 1,这可能说明了 :第一 ,国有商业银行从 1999
年开始的机构撤并、布局调整起到了效果 ;第二 ,中国银行、中
国建设银行的上市重组 ,股份制改革 ,提高了其效率 ,带动了
国有商业银行整体规模效率的好转。从表 3 可以看出 ,到









一方面 ,调整其结构 ,不但要削减基层网点 ,还应考虑从部分
欠发达地区撤出 ,集中优势资源进占大中城市和经济发达地
区 ;另一方面 ,加快股份制改革 ,实施资本结构的战略性重组 ,





效益 ,将营业收入当作一项产出 ;第二 ,他们的研究是以整个
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